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Współczesny, gwałtownie zmieniający się świat powoduje, że przed psychologią pojawiają się 
wciąż nowe pytania, wątpliwości, problemy – natury zarówno teoretycznej, jak i badawczej. 
Globalna kultura, przemienione społeczeństwa czy „nuklearna” rodzina stwarzają bowiem dla 
podmiotu inne tło rozwoju niż to sprzed lat.
Istnieje zatem z jednej strony konieczność opisania i określenia nowej mapy indywidualnych 
oraz społeczno-kulturowych czynników wpływających obecnie na rozwój osobowości podmiotu. 
Z drugiej – powstają pytania o zakres, ale i zmiany w ramach tych uwarunkowań. Pojawiają się 
także pytania o wzajemne związki pomiędzy osobowością współczesnego człowieka a rozmaity-
mi jego kompetencjami (np. intelektualnymi, twórczymi czy społecznymi) w różnych okresach 
rozwojowych. Jednocześnie współczesny świat nie jest wolny od zagrożeń i przemocy. Coraz 
bardziej powszechne jest bowiem doświadczanie przez człowieka poczucia zagrożenia, przemocy 
czy przewlekłej choroby – nie tylko w okresie dzieciństwa, lecz w biegu całego życia. Implikuje to 
pytania o konsekwencje trudnych sytuacji życiowych dla rozwoju osobowości. Wreszcie stawiać 
można pytania o świat wartości współczesnego człowieka w kontekście cech jego osobowości. 
Artykuły tworzące przekazywany Czytelnikom numer „Psychologii Rozwojowej”, zatytuło-
wany Osobowość i rozwój we współczesnym świecie, podzielone zostały na cztery części:
1. Indywidualne i społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju osobowości we współczesnym 
świecie.
2. Osobowość a kompetencje podmiotu.
3. Osobowość a poczucie zagrożenia, przemoc i choroba.
4. Osobowość i system wartości we współczesnym świecie.
W części pierwszej: Indywidualne i społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju osobowości 
we współczesnym świecie, autorzy artykułów podjęli próbę odpowiedzi na pytania o rolę podsta-
wowych kategorii indywidualnych i społecznych, jakimi są: płeć, rodzina i kultura, w rozwoju 
osobowości podmiotu. Albowiem sam fakt bycia kobietą lub mężczyzną, rodzina i relacje w niej 
panujące oraz współczesna kultura istotnie określają rodzaj oddziaływań kierowanych wobec 
jednostki. W szerokim zakresie wpływają na rozwój osobowości. Ta część tomu ma charakter 
głównie rozważań teoretycznych.
Rolę rodziny w rozwoju osobowości podmiotu przedstawia Jan Rostowski w artykule Rodzin-
ne uwarunkowania kształtowania się tożsamości osobowej człowieka. Analizuje on rozwojowe, 
emocjonalne i funkcjonalne charakterystyki rodziny, mające istotny wpływ na kształtowanie się 
statusów tożsamości osobowej podmiotu w okresie młodzieńczym. W aspekcie rozwojowym 
za istotny uznaje dokonujący się w tym okresie proces odidealizowania, polegający na swoistej 
rewizji identyfikacji z rodzicami, własnego zachowania i zakwestionowaniu norm obowiązu-
jących w rodzinie. Ten proces prowadzić może do zmian statusów tożsamości osobowej, za-
chwiania wewnętrznej równowagi w obrazie ja podmiotu, ale i wzbudzenia potrzeby autonomii, 
poszukiwania i akceptowania nowych systemów wartości. W analizie aspektów emocjonalnych 
i funkcjonalnych rodziny Autor podkreśla znaczenie dla rozwoju tożsamości osobowej stylów 
przywiązania oraz stylów interakcji między członkami rodziny, wskazując na ich indywidualny 
lub wspólnotowy charakter.
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Rozwój osobowości w perspektywie płci – pojmowanej jako zmienna indywidualna i katego-
ria społeczno-kulturowa – ilustruje Eugenia Mandal w artykule Osobowość kobiet i mężczyzn 
w rozwoju: różnice generacyjne i kulturowe. Autorka omawia rozwój osobowości kobiet i męż-
czyzn w biegu życia w perspektywie przyswajania przez nich cech stereotypowo pojmowanych 
jako kobiece lub męskie. Pokazuje, że chłopcy i dziewczynki od wczesnych lat rozwijają własną 
osobowość, dostosowując się do stereotypów związanych z płcią. Dokonuje przeglądu metaana-
liz dotyczących cech osobowości kobiet i mężczyzn, przeprowadzonych w latach 1958–2001 
w różnych krajach. Analizy te pokazują spójny obraz różnic płciowych w cechach osobowości 
dotyczących większej wrażliwości na innych u kobiet a większej asertywności u mężczyzn. 
Jednocześnie Autorka akcentuje dokonujące się zmiany czasowe, związane z tendencją do zani-
kania różnic, i odmienności kulturowe. Podkreśla problemy metodologiczne w zakresie pomiaru 
osobowości kobiet i mężczyzn.
Rolę kultury dla rozwoju osobowości podkreśla Jerzy Nikitorowicz w tekście Tożsamość 
wobec dylematów generowania dziedzictwa kulturowego. W kreowaniu tożsamości podmiotu 
akcentuje znaczenie terytorium i jego odrębności w powiązaniu z losami historycznymi, rolę 
języka, obyczajów, religii, genealogii historycznej, kondycji gospodarczo-ekonomicznej oraz 
kontekstu politycznego. Podmiot staje zatem wobec zadania rozwojowego, twórczego wysiłku 
łączenia sprzeczności i napięć pomiędzy elementami stałymi, odziedziczonymi, wynikającymi 
z zakotwiczenia społecznego w rodzinie i społeczności lokalnej, identyfikacji z osobami i grupami 
znaczącymi, symbolami i wartościami, a elementami zmiennymi, nabywanymi w doświadczeniu 
uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze.
W drugiej części zbioru zatytułowanej Osobowość a kompetencje podmiotu, znalazły się trzy 
artykuły o charakterze empirycznym, prezentujące wyniki badań nad związkiem osobowości 
z różnymi kompetencjami – intelektualnymi, twórczymi i społecznymi – człowieka. Albowiem 
osobowość wpływa na rozmaite kompetencje podmiotu, a i te decydują o jego osobowości.
W artykule Cechy osobowości a poziom inteligencji dzieci 10–12-letnich mierzony skalą WISC-
-R Janusz Kostrzewski i Ewa Zasępa przedstawiają rezultaty kilku przeglądowych badań nad rolą 
osobowościowych uwarunkowań inteligencji: ogólnej, słownej i bezsłownej, a także poszczegól-
nych zdolności intelektualnych mierzonych Skalą Inteligencji WISC-R. Wyniki pokazują, że dzieci 
w wieku 10–12 lat, uzyskujące wyższe wyniki w skali pełnej, słownej i wykonawczej, ujawniają 
bardziej dojrzałą osobowość, są bardziej zrównoważone emocjonalnie, posiadają bardziej zinte-
rioryzowane normy społeczno-moralne, są bardziej odpowiedzialne, sumienne, wytrwałe, mają 
większy wgląd w siebie, potrafią lepiej sobą kierować, są bardziej przystosowane do trudnych 
sytuacji życiowych, charakteryzuje je niższy poziom niepokoju i napięcia emocjonalnego. Analizy 
rezultatów potwierdzają hipotezę o istnieniu zależności między cechami osobowości a poziomem 
inteligencji ogólnej, słownej oraz wykonawczej. Czynniki osobowościowe wyjaśniają bowiem 
około 20% wariancji wyników w zakresie inteligencji.
Następnie Grażyna Rudkowska w tekście Samooceny a oceny rówieśników dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym omawia badania nad samoocenami dzieci w zakresie rozmaitych 
kompetencji. Okazuje się, że poziom samoocen szczegółowych u dzieci jest zależny od treści 
ocenianej cechy oraz od kontekstu sytuacyjnego. Średni poziom samoocen dotyczących funkcjono-
wania społecznego jest podobny u dzieci młodszych i starszych. Natomiast wraz z wiekiem obniża 
się poziom oceny własnej urody (zarówno u dziewczynek, jak i u chłopców), co prawdopodobnie 
jest związane z bezkrytycznym przyjmowaniem przez dzieci wzorów lansowanych przez media. 
Dzieci korzystają z różnych źródeł oceny samego siebie, czyli nie tylko z ocen osób znaczących, 
ale i z samodzielnie dokonywanych porównań społecznych. Autorka zauważa, że u dzieci nie 
zawsze występuje zjawisko faworyzacji subiektywnej, a przeciwnie – niekiedy przypisują one 
wyższe oceny rówieśnikom niż sobie.
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Dalej Ryszarda Ewa Bernacka w artykule Osobowościowy mechanizm konformizmu i non-
konformizmu – specyfika funkcjonowania i przejawy w zachowaniu opisuje charakterystyki oso-
bowościowe osób konformistycznych i nonkonformistycznych. Analizuje konformizm głównie 
w kontekście kompetencji związanych z twórczością lub zachowawczością podmiotu. W analizie 
czynnikowej pokazuje, iż w skład konformistycznej aktywacji osobowościowej wchodzą takie 
cechy, jak: niskie poczucie wartości, zahamowanie, lękliwość, pasywność, defensywność, pod-
porządkowanie i sztywność adaptacyjna. Natomiast w skład nonkonformistycznej (i twórczej 
zarazem) aktywacji osobowościowej wchodzą inne cechy: wysokie poczucie wartości ja, spon-
taniczność, aktywność, odwaga, odporność i wytrwałość, niezależność. Autorka podkreśla, że 
nonkonformistyczna osobo wościowa aktywacja jest dla podmiotu po zytywna i sprzyja rozwijaniu 
potencjalnie twórczych możliwości poznawczych oraz realizacyjnych człowieka.
Część trzecia tomu, zatytułowana Osobowość a poczucie zagrożenia, przemoc i choroba, 
zawiera trzy artykuły przedstawiające badania empiryczne. Pokazują one, że doświadczanie 
przez podmiot w biegu życia sytuacji trudnych, przewlekłego stresu związanego z zagrożeniem, 
przemocą czy nieuleczalną chorobą, powoduje zmiany w obrazie i rozwoju osobowości.
Pierwszy artykuł to tekst Katarzyny Skrzypińskej zatytułowany Poczucie zagrożenia jako 
istotny modyfikator treści poglądu na świat. Autorka podkreśla w nim, iż pogląd na świat stano-
wi swoistą mapę poznawczą ułatwiającą człowiekowi orientację w świecie: waloryzację faktów 
i objaśnianie natury zdarzeń. Szczególnie ważnym elementem owych przekonań jest wiara w siły 
decydujące o losie świata i człowieka, takie jak: siły natury, przeznaczenie, Bóg, szczęśliwy 
i pechowy przypadek. Zakłada, że w sytuacji poczucia zagrożenia człowiek modyfikuje treść 
poglądu na świat, traktując go jako swoisty bufor chroniący przed lękiem. W artykule przedstawia 
eksperyment, który pokazuje, że badani w konfrontacji z filmowym obrazem złych uczynków 
ludzi wykazywali silniejszą wiarę w siły natury. Autorka zauważa, że prawdopodobnie widziane 
zło spostrzegali oni przez pryzmat własnej osoby, co powodowało zagrożenie samooceny, a tym 
samym uruchomienie szeregu mechanizmów obronnych. Powstała potrzeba ochrony ja spowo-
dowała u nich m.in. wzrost wiary w siły natury jako odpowiedzialne za widziane zło.
Drugi artykuł tej części, Wpływ przemocy emocjonalnej i fizycznej doświadczanej w dzie-
ciństwie na osobowość jednostki, napisany przez Małgorzatę Niesiobędzką, ilustruje badania, 
których celem było ustalenie, jaki wpływ na strukturę osobowości jednostki ma doświadczona 
w dzieciństwie przemoc emocjonalna i fizyczna. Na podstawie uzyskanych danych Autorka stwier-
dza, że doświadczenia takie prowadzą do kształtowania się u ofiar przekonania, że należy dbać 
wyłącznie o dobro własne, demonstrować siłę i odwagę, zaś doświadczanie przemocy fizycznej 
nasila potrzebę niezależności i ogranicza potrzebę bliskich relacji z innymi ludźmi.
W kolejnym artykule, zatytułowanym Profil osobowości chorych na hemofilię (badania po-
równawcze), Teresa Rostowska i Katarzyna Walęcka-Matyja analizują znaczenie przewlekłej 
choroby dla rozwoju człowieka, przedstawiając rezultaty badań własnych nad charakterystykami 
osobowościowymi w dwóch badanych grupach mężczyzn: zdrowych i chorujących na hemofilię. 
Badania te pokazują, że mężczyźni cierpiący na hemofilię cechują się istotnie mniejszą gotowością 
do nawiązywania kontaktów społecznych i mniejszą skłonnością do podejmowania ryzyka, lecz 
jednocześnie są bardziej skłonni do angażowania się w działania społeczne i gotowi do udzielania 
pomocy niż mężczyźni zdrowi. Okazuje się także, iż hemofilicy są mniej zorientowani egocen-
trycznie. Chorych tych charakteryzuje bardziej zewnętrzne poczucie kontroli, albowiem w mniej-
szym stopniu niż zdrowi mężczyźni przejawiają pogląd, iż stan ich zdrowia zależy od ich działań. 
Różnica dotyczy także niższego poziomu otwartości mężczyzn chorych na te sfery aktywności, 
które nie są związane bezpośrednio z rzeczywistością życiową (np. zainteresowanie filozofią).
Część czwarta przedstawianego zbioru, zatytułowana Osobowość i system wartości we współ-
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czesnym świecie, zawiera trzy artykuły, prezentujące wyniki badań empirycznych i rozważania 
teoretyczne ilustrujące osobowość i system wartości podmiotu w kontekście przemian dokonu-
jących się we współczesnym świecie. 
Mirosława Czerniawska i Emilia Dolata w artykule Osobowościowe uwarunkowania sys-
temów wartości prezentują rezultaty empirycznych poszukiwań dotyczących relacji między oso-
bowością a systemem wartości. W swoich badaniach skupiają się na dwóch cechach osobowości: 
empatii i dyrektywności. Autorki potwierdzają hipotezę o treściowym związku cech osobowości 
i systemu wartości, odnotowując u osób empatycznych odmienny wzorzec związku z systemem 
wartości w porównaniu z osobami dyrektywnymi. Analiza uzyskanych wyników dowodzi, że ludzie 
cechują się umiejętnością organizacji wiedzy o samym sobie, gdzie istnieje treściowa zgodność 
informacji zawartych w schematach „cechy osobowości” i „preferencje wartości”.
Anna Oleszkowicz, Olga Bąk i Alicja Keplinger w artykule Maksymalizm moralny w per-
cepcji młodzieży i seniorów przedstawiają badania empiryczne nad zachowaniami moralnie po-
zytywnymi, inaczej określanymi pozytywną dewiacją społeczną czy maksymalizmem moralnym. 
W swoich badaniach wyodrębniają kryteria zachowań związanych z maksymalizmem moralnym. 
Analizują m.in. etykę autonomii, etykę dobra powszechnego i etykę godności. Wskazują na 
różnice w ocenie tych zachowań związane z wiekiem. Ustalają bowiem, że oceny zachowań 
moralnie pozytywnych, reprezentujących poszczególne kody etyczne, są odmienne w grupie 
badanej młodzieży i osób starszych.
W tej części zaprezentowano także rozważania Jana Cieciucha nad rozwojem osobowości 
w perspektywie światopoglądu, zawarte w artykule Czym jest światopogląd? Filozoficzny kontekst 
psychologicznego pojęcia. Artykuł jest próbą syntezy problematyki światopoglądu, integrującą 
podejście psychologiczne i filozoficzne. Autor pokazuje w nim filozoficzny rodowód pojęcia 
światopoglądu i analizuje jego znaczenie w kontekście psychologii rozwoju człowieka.
Tom kończą: recenzja książki Helen Bee Psychologia rozwoju człowieka (2004, Wydawnic-
two Zysk i S-ka; ISBN 83-7298-432-8), napisana przez Zofię Dołęgę, oraz przygotowane przez 
Marcina Czuba sprawozdanie z III Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji 
„Zrozumieć Płeć” (3rd International Interdisciplinary Conference „Understanding Sex and 
Gender”), zorganizowanej 23–25 września 2004 roku we Wrocławiu.
Przekazując Czytelnikom kolejny numer „Psychologii Rozwojowej”, mamy nadzieję, że 
rozważania przedstawione w zamieszczonych w nim artykułach nie tylko spotkają się z zainte-
resowaniem, ale staną się inspiracją do dalszych przemyśleń i poszukiwań – zarówno w obszarze 
teorii, jak i praktyki psychologicznej.
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